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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  :Denny Stephanus Kao 
NIM   :00000014846 
Program Studi   :Film dan Televisi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : pt. Nasional Putra Perkasa 
 Divisi : Animator 
 Alamat : Jl. Roa Malaka Selatan No. 6 
 Periode Magang : 26 September 2019 – 9 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : Hendra Hartono 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan dan 
menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul peranan 
animator dalam pembuatan short animation “Gifty Gals”. Penulis 
juga berterima kasih kepada Pt. Nasional Putra Perkasa, dosen, 
keluarga, teman – teman mahasiswa, dan rekan kerja yang 
mendukung kerja keras penulis dalam masa magang kali ini. 
  
 Pada periode magang yang singkat ini, penulis dapat berpartisipasi langsung 
sebagai animator dalam Pt. Nasional Putra Perkasa. Pengalaman magang di Pt. 
Nasional Putra Perkasa merupakan pengalaman yang unik karena faktor skala tim 
yang kecil mampu membuat projek animasi 3D dengan waktu yang relatif singkat. 
Dengan jumlah 1 orang yang berfokus pada produk hak cipta sendiri yaitu 3d 
animation Gifty Gals, membuat pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman yang 
penuh pembelajaran dan berharga. Penulis juga berterima kasih kepada: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
2. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn, M.Anim., selaku 
pembimbing magang penulis. 
3. PT. Nasional Putra Perkasa yang telah menerima penulis 
4. Hendra Hartono selaku pembimbing penulis dalam kerja 
magang penulis 
5. Bagaskara Hadjar Purnama, S.Sn. teman dari Universitas 
Multimedia Nusantara yang terus mendukung penulis ketika 
kerja magang 
6. Orang Tua Penulis yang telah membantu dan mendukung di saat 
melakukan kerja magang  
Tangerang, 9-12-2019 
 





Penulis memiliki beberapa alasan mengapa memilih perusahaan ini. Yang pertama, 
karena penulis ingin mengetahui lebih banyak mengenai dunia animasi diluar 
perusahaan animasi sendiri. Kedua, penulis sebelumnya tidak mendapatkan 
magang di perusahaan yang dituju pada awalnya. Dan yang terakhir adalah, lokasi 
yang tidak terlalu jauh dari kampus sehingga penulis dapat mengambil mata kuliah 
wajib.  Beberapa alasan di atas menjadi alasan utama penulis menjalankan proses 
magang selama 3 bulan. 
 Ketika sedang menjalankan magang, penulis mendapatkan beberapa 
pengalaman berharga. Pengalaman tersebut berasal dari kendala yang di alami oleh 
penulis yang tidak lah sedikit. Salah satu kendala yang penulis alami adalah ketika 
penulis masih belum begitu paham mengenai render engine dan penulis memiliki 
idealisme yang tinggi. Ketidakpahaman tersebut mengakibatkan dibutuhkannya 
waktu belajar dan juga idealisme yang tinggi sendiri mengakibatkan waktu 
pengerjaan lebih.  Maka dari itu penulis belajar bahwa kita lebih baik mengerti 
semakin banyak hal untuk mempermudah pengerjaan dan meningkatkan kualitas 
pengerjaan. Dan kita juga harus siap menanggung resiko apabila kita ingin 
mencapai ideal yang diinginkan. 





Writer got a few reason on why he chose this company. First, it was becaouse writer 
want to know more about animation out of the animation company itself. Second, 
the writer didn’t get accepted in the previous company. And the last, The location 
of the company is not too far from the university, and it causes the writer to be able 
to take a class. The few reason above became the main reason why writer did the 
internship for 3 months. 
 
 While doing internship, writer got a few precious experience. The 
experience came from the problem which writer found. One of the problem that 
writer experienced was when writer hadn’t understand  about render engine and 
writer got high idealism. Not understand about it caused writer to need some time 
for learning. And the high idealism writer got caused more wasted time in exchange 
for quality. That taught writer that we need to have a broad knowledge to work 
faster and increase the quality of our work.. And the last thing is we need to prepare 
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